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AL 
S R . D . J U A N B A U T I S T A A G U I L A R 
T E N I E N T E D E N A V I O 
E n prueba de la consideración que le 
merece á su afect ís imo amigo 
€1 u^tor. 

A L QUE L E Y E R E 
UN NUEVO LIBRO DE TAUROMAQUIA 
¡Como si hubiera pocos! dirán aque-
llos para quienes el arte del gran Ro-
mero es cosa inútil y peor que inútil . t 
¡Venga pronto! dirán con interés los 
aficionados inteligentes^ los que no se 
contentan con ver las corridas de toros 
como quien ve llover, sino que, apar-
tándose de lo vulgar, quieren pene-
trar en los secretos del arte, j saber su 
pasado y su presente. 
¿Y qué es el libro? 
La recopilación de numerosos datos 
y apuntes relativos á sucesos que en 
cuanto á toros y toreros han ocurrido 
durante un siglo. Memovandiim de fe-
chas que, sólo con una paciencia como 
la de Leopoldo Vázquez, pueden entre-
sacarse de libros, periódicos, carteles j 
notas sueltas que, con honroso des-
prendimiento, lian puesto á su dispo-
sición notables bibliográficos y enten-
didos aficionados, y él se ha procurado 
en bibliotecas y archivos. 
Ese es el libro que viene á aumentar 
1a numerosa colección de escritos que 
de pocos años acá se ocupan de asun-
tos taurómacos. 
Antes—de medio en medio siglo ó 
poco menos—se publicaba algo de to-
ros, cuidando, las más de las veces 
sus autores de ocultar su nombre ó de 
disfrazarle con a lgún pseudónimo, co-
mo si temieran la burla ó chacota de 
sus contemporáneos. Las tauromaquias 
de Pepe-Hillo y de Montes no fueron 
ciertamente escritas por estos insig-
nes diestros, aunque sus nombres fi-
guran al frente de la portada de cada 
una. 
Hoy todos los aficionados que sabe-
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mos hacer letras, nos hemos lanzado á 
escribir libros que den patente de nues-
tro entusiasmo por la fiesta nacional: y 
por supuesto, hemos cuidado, ante to-
do, de estampar en letras gordas, y en 
la primera pág ina , nuestro nombre y 
apellido, j . . . el delito que hemos come-
tido «para que la posteridad no se dé 
calabazadas por averiguar la gracia del 
autor,» que dijo Moratín, el famoso es-
critor aficionado á las lides taurinas. 
¿Por qué esta diferencia de conduc-
ta? ¿Será porque las ideas taurófilas se 
abren paso á través de los tiempos y 
den ánimo á sus sostenedores para de-
fenderlas de los ataques de los menos, 
al amparo de las simpatías de los más? 
¿Influirán éstas para alentar al aficio-
nado á consignar sus impresiones por 
escrito, sin temor á diatribas n i á i m -
properios que lanzan contra el gran es-
pectáculo cuatro... pobres de espíritu, 
que, endebles de corazón y sensibles 
— iO — 
como doncellas, no pueden — aunque 
quieran—asentir á la máxima del gran 
filósofo de la ant igüedad que afirma: 
«Desafiar noblemente el peligro no es 
cualidad de una bestia salvaje; ¿es ex-
clusivamente propio del hombre va-
? «líente 
¿El vicio de la soberbia se habrá apo-
derado de nosotros para que no dude-
mos en salir en letras de molde á la 
plaza pública, dándonos aires de escri-
tores, para codearnos con los que en 
justicia merecen tan preciado nombre? 
De mí se decir—y no se atribuya á 
falsa modestia esta declaración—que 
al suscribir mis pobres libros no he l l e -
vado más idea, que la de defender 
frente á frente cuanto en ellos he afir-
mado como doctrina, como historia, 
como estadística, etc., en todo lo rela-
tivo á las corridas de toros: porque ten-
go el valor que me dan arraigadas con-
vicciones, y porque discutiendo de bue-
— l i -
na fé y sin apasionamiento no he en-
contrado en mi camino persona alg-una 
que haya probado y me haya conven-
cido de que las carreras de caballos, el 
pugilato y los volatines sean más mo-
rales y menos bárbaros que aquella fies-
ta nacional, sin que por eso niegue que 
en otros espectáculos tienen noble 
asiento el genio, el talento y el arte. 
Pues si la intención que ha guiado 
mis propósitos ha sido esa: si mi obje-
to al defender la corridas de toros ha 
sido también el de comunicar á los 
aficionados noticias ignoradas por mu-
chos ¿quién puede dudar que Leopoldo 
Vázquez procura del mismo modo faci-
litar á los taurófilos y á los que no lo 
son, el medio de adquirir importantes 
datos desconocidos hasta ahora ó al 
menos diseminados de tal modo que su 
busca, andando el tiempo, sería prolija 
y ta l vez incompleta? 
Aunque no tuviera otro mérito U N 
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SIGLO TAURINO que el de administrar 
datos á la historia para tiempos veni-
deros, sería suficiente para que su ad-
quisición se recomendase por sí, y 
para que no haya aficionado al toreo, 
y á curiosidades útiles, que olvide ad-
quirirle para su biblioteca. 
J . SÁNCHEZ DE NEIRA. 
ANTIGÜEDAD D E G A N A D E R Í A S 
Fechas desde el año de 1787 hasta 
el de 1885, ambos inclusive, en que 
por primera vez se lidiaron en corridas 
de toros, en las plazas vieja j nueva de 
Madrid, reses de las ganader ías bravas 
de España. 

G A N A D E R Í A S 
Anteriores a l año de 1787, son las 
siguientes: 
D. José y Miguel Gijón, de Vi l lar -
rubia de los Ojos de Guadiana, con d i -
visa encarnada. 
Señor duque de Granada, de Ma-
drid. 
D. Alfonso Martínez Bravo, del Va-
lle de Lozoyuela. 
D. Antonio María, de Argete. 
D. Manuel Pingarrón, de Alcázar de 
San Juan. 
D, Fernando González Segura, de 
Colmenar Viejo. 
D. Hermenegildo Díaz Hidalgo, de 
Villarrubia de los Ojos de Guadiana, 
con divisa azúl . 
— -16 — 
D. Diego Muñoz y Vera, de Ciudad-
Real, divisa verde. 
Señor marqués de Malpica, Sierra 
de Berrinches, divisa blanca. 
D. Alvaro Muñoz y Teruel, de Ciu-
dad-Real, divisa verde. 
D. Miguel Carabaño, de Buendía, 
divisa blanca. 
D. Cárlos Martínez, divisa escaro-
lada. 
D. J. Manuel Luque, de Almodovar. 
divisa azul. 
D. Manuel García Briceño, de Col-
menar Viejo, divisa blanca. 
D. Pedro Laso Rodríguez, de Col-
menar Viejo, divisa azul. 
D. Roque Santos López, de Colme-
nar Viejo, divisa blanca. 
Doña María Rodríguez (viuda de don 
Agust ín González), de Colmenar Vie-
jo , con divisa azul. 
D. Juan Bañuelos, de Colmenar Vie-
jo , con drvisa azúl. 
— n — 
D. Juan de la Morena j Adeva, de 
Colmenar Viejo,.divisa blanca. 
D. Severino Pérez Muro, de Autol , 
(Rioja), divisa escarolada. 
D. Miguel Salcedo, de Chozas de la 
Sierra, divisa azul. 
D. Antonio Segura , de Colmenar 
Viejo, divisa azul. 
D. Gonzalo de Ortega Montañés y 
Pat iño, de Villanueva de los Infantes, 
divisa azúl. 
ü . Manuel Rodríguez, de Colmenar 
Viejo, divisa encarnada. 
D. Antonio Rodríguez, de Colme-
nar Viejo, divisa azúl. 
D. Manuel Aleas, de Colmenar Vie-
jo, divisa azúl. 
D. Antonio Alarcón. de Talavera de 
la Reina, divisa azúl. * 
D. Ruperto González Rodríguez, de 
Colmenar Viejo, divisa azúl. 
D. Agus t ín Díaz de Castro, de Pajares 
de los Oteros (Castilla), divisa blanca. 
2 
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D. José Prieto Ramajo, de Ciudad-
Rodrigo, divisa blanca j encarnada. 
D. Manuel Gayón, de Madrid, divisa 
blanca y negra. 
D. Antonio Hernán-García, de Col-
menar Viejo, divisa blanca. 
Señor marqués de la Conquista, de 
Trujillo, divisa azul. 
D. Vicente Bello, de Palacios Ru-
bios (Salamanca), divisa encarnada. 
D. Francisco de Paula Marañón, de 
Alcázar, divisa verde. 
D. Mateo Prado, Arrabal del Porti-
l lo , divisa escarolada. 
D. Antonio Rascón Cornejo, de Sa-
lamanca, divisa blanca. 
P L A Z A V I E J A 
1787. 
30 Abr i l .—D. Antonio Chabetanas, de 
Colmenar Viejo, con divisa blanca. 
16 Julio.—D. Vicente Martínez A r -
gaiz, de Arnedo, divisa escarolada. 
3 Setiembre.—D. Gabriel Gómez, de 
Argueda (Navarra), divisa escaro-
lada. 
Id . i d . — D o ñ a Rosa Pé rez , de Toro 
(Zamora), divisa blanca. 
1788. 
9 Junio.—D. Francisco Ignacio de Ye-
pes, [de Torrenueva (Mancha), d i -
visa blanca. 
14 Julio.—D. Juan Núñez, de Bena-
vente, sin indicar en los carteles el 
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nombre del dueño de la ganadería , 
sino como donación de una persona 
piadosa. 
1789. 
6 Junio.—D. Alfonso Marañón, de A l -
cázar de San Juan, divisa blanca. 
20 Julio.—D. José Maqueda, de Tiem-
blo, divisa blanca. 
1790. 
7 Junio—D. Marcelino Bernardo de 
Quirós, de -las Navas del Marqués, 
con divisa blanca. Se anunciaron á 
prueba. 
5 Julio.—D. Benito Ulloa, de Utrera 
(Sevilla), con divisa escarolada. 
12 id.—D. Antonio Maestre, de Sevi-
lla^ con divisa blanca. 
.19 id.—D. Juan Beque, de Sevilla, 
divisa blanca. 
Id . id.—D. Antonio Calle, de Fuente el 
Saúco (Zamora), divisa escarolada. 
— 21 — 
2 Agosto.—Señor conde de Vista-Her-
mosa, de Utrera, con divisa escaro-
lada. 
31 id.—D. Joaquín de Goyeneche, de 
Sevilla, divisa verde. 
13 Setiembre.—D. José de Pinto, de 
la Sagra (Toledo), divisa blanca. 
1791. 
20 Junio.—D. Francisco Fernández, 
de Sevilla, divisa blanca. Se anun-
ciaron á prueba. 
Id. id.—D. Pedro Quevedo, de Utre-
ra, divisa verde. Se anunciaron á 
prueba. 
27 id.—'Señora marquesa de Tous, de 
Sevilla, con divisa verde. Se anun-
ciaron á prueba. 
29 Agosto.—D. Joaquín Lobo, de Ron-
da, divisa encarnada. Se anunciaron 
á prueba. 
Id. id.—D. Fernando Freiré, de Alcalá 
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la Real, con divisa blanca. Se anun-
ciaron á prueba. 
29 Agosto.—D. Antonio Villaciervos, 
de Sevilla, divisa verde. Se anuncia-
ron á prueba. 
1792. 
4 Mayo.--^PP. de la Cartuja, de Jeréz 
de la Frontera, divisa verde. Se 
anunciaron á prueba. 
Id. i d . , — D. Francisco Gallardo, del 
Puerto de Santa María, con divisa 
blanca. Se anunciaron á prueba. 
Id . id .—D. Alonso de Prados, de A r -
cos de la Frontera, con divisa azúl . 
S e anunciaron á prueba. 
4 Junio.—Doña María Antonia Espi-
nosa, de Arcos de la Frontera, con 
divisa blanca. 
Id . id.—D. José Celis, de Sevilla, con 
divisa azá l . 
j á . id .—D. Luis G i l , de la Rinconada 
(Sevilla), divisa morada. 
~ 23 — 
11 Junio.—D. Tomás de Rojas Ortíz, 
(antes marqués de Malpica), de la 
Sierra de Berrinclies y Pusa, divisa 
blanca. Se anunciaron á prueba. 
Id. id.—D. Antonio y D. Isidro Villama-
zares, de la Sal (Sevilla), con divisa 
azúl . Se anunciaron á prueba. 
25 id.—D. Mateo Javaleras, de Aldey-
re, en Sierra Morena, con divisa en-
carnada y blanca. Se anunciaron á 
prueba. 
2 Julio.—Sr. Marqués de Cotorreal, 
de Alcántara, con divisa azúl. 
16 id.—D. Alonso López de Artieda y 
Salinas, de Egea de los Caballeros, 
divisa encarnada.. 
24 Setiembre.—D. Mateo Olalla, de 
Colmenar Viejo, con divisa azúl. 
1793. 
22 Julio.—Señor marqués de Navase-
quilla, de Valdepeñas (Jaén), con d i -
visa blanca. 
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30 Setiembre.—D. Andrés Martín, de 
Chozas de la Sierra, con divisa azúL 
21 Octubre.—D. Antonio Blas Becer-
r i l , de Espinar, con divisa verde. 
1794. 
19 Mayo.—Doña María Vela España^ 
de Salamanca, con divisa encarnada. 
7 Julio.—D. Francisco Xavier de Guen-
dulain, de Tudela (Navarra), con d i -
visa escarolada. 
1795. 
15 Junio.—D. Damián Martínez de 
Aragón, de Guadarrama, con divisa 
verde y encarnada. 
13 Julio.—D. Fernando Reinoso, de 
Doña Mencía (Sevilla), divisa azul. 
20 id . — D . Vicente Olmedo, de Vi l l a -
mejor de San Martín, divisa blanca. 
31 Agosto.—D. Manuel Muñoz^ de 
Pedraja del Portillo, divisa verde. 
Id. id.—D. Francisco de Paula Ulloa, 
de Cabra, divisa escaroladaJ 
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E n los años de 1796 á 1801 inclusive, 
se estrenaron, entre otras, sin poder 
precisar fechas, las siguientes: 
D. Pedro José Moreno, de Mártos, d ivi -
sa azúl y blanca. 
D. Francisco España, de Loyos, divi 
sa azúl . 
D. Ramón Cristóbal Zapater, de Col--
menar, con divisa blanca. 
D. José Tapia, de Baroiga, con divisa 
escarolada. 
D. Diego López, de Alcobendas, d iv i -
sa escarolada. 
Señor marqués de Carrión, de Utrera, 
divisa azúl. 
D. Vicente José Vázquez, de Sevilla, 
divisa azúl . 
D. Francisco Trapero, de Eota, divisa 
morada. 
Doña María Josefa Fernández Manri-
que, de Braojos, divisa blanca. 
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D. Juan Vázquez, de Utrera, divisa 
morada. 
Señor Cura de Cardeñosa, de Castilla, 
divisa blanca. 
Señor conde de Valdeparaíso, divisa 
verde. 
D. Vicente Perdiguero, de Alcob on-
das, divisa encarnada y verde. 
1802.-
5 Junio.—D. Melchor Ximénez, de 
Cenicientos, divisa escarolada. 
21 id.—Doña Leonor del Aguila , v i u -
da de Xijón, de Villarrubia, divisa 
encarnada. Conservando la an t i güe -
dad de la de Xijón. 
20 Setiembre.—D. Laureano Ortíz de 
Paz (antes cura de Cardeñosa), de 
Segovia, divisa blanca. 
22 id.—D. Jnan Bañuelos, de Colme-
nar Viejo, divisa azúl. 
27 id.—D. Juan Antonio Hernán , de 
Colmenar Viejo, divisa blanca. 
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12 Octubre.—D. Andrés Martm, de 
Chozas de la Sierra, divisa azúl. 
18 id.—D. Benito del Río, de Guada-
l i x de la Sierra, con divisa escaro-
lada. 
14 Noviembre (Novillada).—D. Juan 
Aguilar, del lugar de Blasco Millán 
(Castilla), con divisa blanca. 
12 Diciembre (Novillada).—D. Antonio 
Alarcón (antes del Excmo. Sr. Mar-
qués de Malpica), de Talavera de la 
Reina, con divisa encarnada. 
1803. 
^3 Mayo.—D. Magín Martín Moreno, 
alcaide del castillo de Guadalerza, 
de Yébenes, de la Mancha, con d iv i -
sa azúl y blanca, 
6 Junio.—D. Francisco Luengo Alde-
rete, de Espinar, divisa azúl. 
20 id .—D. Bartolomé Álvarez , de Es-
pinar, con divisa morada y blanca. 
Id . id.—Señor conde de Colomer, de 
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Villanueva de los Infantes (Mancha), 
divisa verde. 
20 Junio,—D. José de la Peña Muñoz, 
de Arauzo (Castilla), divisa azúl. 
20 id.—D. Juan Núñez, de Benavente: 
primera vez á este nombre diciendo 
se habían jugado en 14 de Julio de 
1788, con divisa blanca. 
26 id.—D. Juan José Solance, de Mo-
ral de Calatrava, divisa blanca. 
26 Junio.—Doña Teresa Granizo, de 
Martín Pérez (Castilla), con divisa 
blanca. 
4 Julio —D. Diego Antonio Guerrero, 
de Alcázar de San Juan, divisa azúl 
y blanca. 
5 Setiembre.—D. Juan Aguilar, de 
Blasco Millán (Castilla), con divisa 
blanca. 
12 id.—D. Joaquín Iñ igo , de Beleño 
(Castilla), divisa blanca. 
19 id.—D. Juan Martín, de Sanchituer-
to (Castilla), divisa azúl j blanca. 
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26 Setiembre.-—D. Antonio Rodero, de 
Zurita de la Frontera (Castilla la Vie-
ja), con divisa blanca. 
1804. 
9 Abr i l .—D. Bernabé del Aguila y 
Bolaños (antigüedad de la de Xijón), 
divisa encarnada. 
7 Mayo.—D. Eugenio de Ariza, de 
Colmenar Viejo, divisa blanca. 
25 Junio.—D. Ramón Antonio Sier-
ra, de la dehesa de Zacatona (Ca-
latrava) , con divisa escarolada y 
verde. 
25 id.—Doña Petronila Sauz, del Ar-
rabal del Port i l lo , con divisa azúl 
y blanca. 
9 Julio.—D. José Antonio Ruíz Mon-
eóse, de Segura de la Sierra, divisa 
. blanca. 
24 Setiembre .—D. Manuel López (álias 
Gorrión), de Torrejón de Ardoz, d i -
visa blanca.] 
— 30 — 
1805.—1806.-1807'. 
No hubo corridas de toros. 
1808. 
19 Setiembre.—Testamentaría del se-
ñor Conde de Valdeparaíso, con d i -
visa azúl . 
10 Octubre.—D. José Balsa, de Tole-
do, divisa blanca. 
Id . id .—D. Manuel Aléas, de Colme-
nar Viejo, divisa escarolada. 
1810. 
25 Junio.—D. Diego Muñoz (antes don 
Alvaro), de Ciudad-Real, con divisa 
verde. 
1811. 
20 Mayo.—D. Manuel Salcedo, de Col-
menar Viejo, con divisa morada y 
blanca. 
Id . id.—Señora viuda del Pozo, de Bra-
— a l -
ojos, con divisa blanca: jugados por 
primera yez bajo este nombre. 
9 Junio.—D. Juan Gutiérrez, de Ber-
rocalejo, de la Sierra de Guadalupe, 
con divisa escarolada. 
24 id .—D. Antonio Balandín, de Mo-
ralzarzal, divisa azúl . 
14 Julio.—D. Nicolás Gómez, de Pie-
drabnena (Mancha), cOn divisa esca-
rolada. 
6 Octubre.—D. Cristóbal Gascón, de 
Colmenar Viejo, divisa encarnada 
y oro. 
1812. 
31 Agosto.—D. Juan Antonio López, 
de Lomas de Úbeda, divisa blanca. 
28 Setiembre.—D, Eugenio Colmena-
rejo, de Colmenar Viejo, con divisa 
azúl . 
5 Octubre.—D. Rodrigo Godoyo, de 
Cazorla, con divisa morada. 
— 32 — 
1814. 
26 Mayo.—D. Manuel Moreno, de Pe~ 
ñaranda, divisa amarilla. 
7 Junio.—D. Manuel Jurado, de Ca-
zo ría, con divisa pajiza. 
Id , id.—D. Eamón Bañuelos, de Colme-
nar Viejo, divisa blanca. 
20 id. .—Señora viuda de Peña (antes 
de ü . Vicente Bello), de Peñaranda, 
divisa morada. 
4 Julio.—D. Manuel Jurado, deCazor-
la, divisa pajiza. 
4 id.—Pedro Rivera., de Madrid, d iv i -
sa blanca. 
12 Setiembre.—D. Manuel Bañuelos 
Rodríguez, de Colmenar Viejo, divi-
sa azúl turquí . 
12 id . — D. Juan Antonio 'Hernández 
Chivat, de Colmenar Viejo , divisa 
morada. 
12 id.—Sr. Marqués de Castrojanillos, 
de Pajares de los Oteros, divisa esca-
— 33 — 
rolada, que cambió sucesivaniente 
en azúl y blanca; blanca, azul y 
finalmente morada. 
17 Octnbre—D. José López Pelegrín, 
del señorío de Molina, con divisa na-
ranjada. 
24 id.—D.Francisco Valdemoro, Ori-
huela de Albarracín, divisa celeste. 
7 Noviembre.—D. Francisco Tena, de 
Valle (Jaén), divisa verde. 
1815. 
10. A b r i l . — D . Antonio Calleja, de 
Fuente el Sanco (Zamora), sin divisa. 
24 id.—D . Diego Rodr íguez , de Tra-
buntié (Ledesma), con divisa naran-
jada. 
8 Mayo.—D. Ignacio Valdés, de Col-
menar Viejo, divisa blanca. 
8 id.—D. Manuel del Hoyo y Apari-
cio, de Colmenar Viejo, divisa pajiza. 
12 Junio.—D. José Velasco, de Sevilla, 
divisa negra y blanca, 
3 
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3 Julio.—D. Silvestre Hernández Pi-
llarte, de Peñaranda de Bracamente, 
divisa "blanca. 
10 id.—D. Gil de Flores, de Vianos 
(Mancha), divisa naranjada. 
1816. 
6 Mayo.—D. Pablo Quintanero, de Ma-
drid, divisa blanca. 
10 Junio.—D. Ventura de la Peña, de 
Madrid, divisa naranjada. 
8 Julio.—D. Leandro Eozalén, de Col-
menar Viejo, divisa blanca. 
15 id.—D. Agus t ín Várela, de Sevilla, 
divisa encarnada y negra. 
22 id . — D Francisco Gallardo, del 
Puerto de Santa María, divisa dorada 
y blanca. 
9 Setiembre.—D. Antonio Ibar-Nava-
rro, de Arnedo (Rioja), divisa pajiza. 
1817. 
lá Abril.—Sr. Conde de Cabezuelas 
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(antes D. Francisco de Paula Mara-
ñen) , de Alcázar, divisa celeste. 
7 Julio.—D, Felipe Ruz, de Alcalá del 
Río, divisa morada y blanca. 
14 Julio.—D. Fausto Joaquín Zalduen-
do (hoy Doña Cecilia Montoya), de 
Caparros© (Navarra), divisa amarilla 
y verde. 
9 Noviembre.—D. José López Tor-
rubia, deGraná tu la , divisa encarna-
da y azul. 
14 Diciembre (Novillada).—D. Alfonso 
Pérez, de Robledo de Chávela, con 
divisa azul y blanca. 
1818. 
25 Enero (Novillada). — Doña María 
Sánchez, de Alba de Termes, divisa 
blanca. 
20 Abr i l .—D. Manuel de Angulo y 
Cano, de Madrid, divisa amarilla y 
blanca. 
10 Mayo.—D. Eugenio Paredes, de 
— 36 — 
Colmenar viejo, divisa morada. 
I.0 Jimio.—D. Juan Zapata^ de Arcos 
de la Frontera (antes Doña María 
Antonia Espinosa), divisa celeste y 
blanca. 
Id. id.—D. Antonio de Mera (antes 
Ulloa, de Utrera), de Veger, divisa 
a z ú l y encarnada. 
8 id .—D. José Prado, de Tarifa, divisa 
celeste y encarnada. 
8 Junio.—D. Manuel José Caridad, 
de Baños (Jaén), divisa dorada y 
verde, 
22 id.—D. Pedro Zapata, presbítero, de 
Arcos de la Frontera, divisa morada 
y negra. 
6 Julio.—Señor marqués de Velama-
zán, de Andújar, divisa morada y 
blanca. 
14 Setiembre--D. Manuel Giménez, de 
Cascante, diAdsa amarilla y blanca, 
28 Setiembre.—Doña Concepción Gi-
ménez de Tejada, de Funes (Nava-
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rra), divisa pajiza y encarnada. 
26 id.—Testamentaría de Doña Bea-
triz Horta, de Tarifa, divisa dorada 
jencarnada. 
,.8 Noviembre.—D. Andrés Tercero (el 
Feo de Valdepeñas), con divisa en-
carnada y escarolada. 
1819. 
17 Mayo.—D. José Hormigo, de Jeréz, 
divisa verde y caña. 
7 Junio.—D. Fernando Acebes, de Se-
vil la, rosa y morada. 
14 Junio.—D. Domingo Várela, (antes 
del señor marqués de casa Ulloa), 
de Medina-Sidonia, divisa blanca y 
caña. 
21 id.—D. Francisco de Paula Camino 
(antes herederos de Doña María To-
masa Espinosa), de Arcos de la 
Frontera, divisa l i la y caña. 
5 Julio.—D, Alejo García Puente, de 
Colmenar Viejo, divisa azul. 
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9 Agosto.—D. Manuel de Hoyos , de 
Colmenar Viejo, divisa azúl. 
30 id.—D. Gaspar Barón, de Madrid, 
divisa dorada. 
6 Setiembre.—D. Mariano Salvatier-
ra, de Egea de los Caballeros, divisa 
azúl y amarilla. 
1820. 
29 Mayo.—Alejandro de Torres, de 
Madrid, divisa blanca. 
19 Junio.—D. Bartolomé Morales (an-
tigua de los Padres dominicos de Je-
réz), de Jeréz de la Frontera, divisa 
caña y rosa. 
10 Julio.—D. Alfonso Martín de Val -
deras, de Urda, (Mancha), divisa 
blanca y negra. 
20 Agosto.—D. Manuel de Ros, de 
Colmenar Viejo, divisa azúl y caña-
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1821. 
28 Enero.—(Novillada) D. José Cam-
pos, de Ituera, (Ciudad-Real), divisa 
blanca. 
13 Mayo.—Doña María FranciscaRuíz, 
viuda de Eodr íguez , de Sevilla, d i -
visa azúl y rosa. 
1822. 
22 Julio.—Señores Arratia y sobrinos, 
(antes D. Juan Díaz Hidalgo), de 
Madrid, divisa encarnada y celeste. 
5 Agosto.—D, ManuelGaviria menor, 
(antes Perdiguero), de Alcobendas, 
divisa encarnada y verde. 
Id. id.—D. Francisco Ozores, (oriun-
dos de Muñoz y Guendulain), divisa 
azúl y negra. 
2 Setiembre.—D. José Manzanilla, de 
la Puebla de Montalvan^ divisa ver-
de y celeste. 
13 Octubre.—Doña Manuela de la De-
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hesa Angulo, de Villarmbia de los 
Ojos de Guadiana, divisa encarnada 
y escarolada. 
1823 —1824. 
No se estrenaron ganader ías . 
.1825. 
18 Abril.—Señor marqués de Casa-Ga-
viria (antes Xijón), de Madrid, d iv i -
sa encarnada, conservando la an-
t igüedad de la ganader ía . 
11 Ju l io .—D. Pedro Vera Delgado 
(presbítero), de Sevilla, divisa ce-
leste y blanca. 
18 id.—D. Fernando Freiré, de Sevilla, 
con divisa morada y blanca. 
5 Setiembre.—D. Simón Rivas, de Mo-
linos (Mancha), divisa celeste. 
1826. 
N.o se estrenaron ganader ías . 
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1827. 
24 Setiembre.—D. Antonio Lizaso y 
Pérez, de Tudela, con divisa esca-
rolada. 
2 Diciembre (Novillada).—D. Teodoro 
Ortiz de Taranco, de Madrid, divisa 
rosa. 
1828. 
23 Junio.—D. Juan Domiriguez Ortíz, 
de Utrera, divisa pajiza y blanca. 
18 Agosto.—D. Manuel Romero, de 
Gines (Sevilla), divisa encarnada y 
blanca. 
6 Octubre.—D. Juan Antonio Lizaso 
y D. Felipe Pérez Laborda, de Tude-
la, con divisa amarilla y encarnada. 
20 Octubre.—D. José Pinto López, de 
Colmenar, divisa naranjada.. 
1829. 
28 Setiembre. — D. Gaspar Montero 
(antes D. Francisco Gallardo), del 
Puerto., divisa yerde j blanca. 
1830. 
21 Setiembre. — D. Victoriano Sanz 
Arranz y D. Toribio Valdés, de Pe-
draja del Portillo, con divisa blanca. 
4 Octubre.—D. Miguel Paredes, de 
Colmenar Viejo, con divisa dorada y 
blanca. 
1831. 
11 Julio.—D. Juan Francisco Rivera, 
de Madrid, con divisa amarilla y ce-
leste. 
18 id.—D. Miguel Martínez, del Puer-
to de Santa María, con divisa ce-
leste. 
26 id.—D. Juan Manuel Montiel, de 
Marchena (Sevilla), con divisa car-
mesí . 
2 Agosto.—D. José María Durán, de 
Villanueva del Río, divisa plateada. 
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29 Agosto,~D. Francisco Larriba, de 
Jeréz, co'n divisa celeste y blanca. 
26 Setiembre.—D. Antonio Pueyo, de 
Cantillana, divisa verde y blanca. 
3 Octubre.—D. Eiías Gómez (hoy don 
F é l i x ) , de Colmenar Viejo, proce-
dentes de Briceño, divisa turquí y 
blanca. 
1832. 
7 Julio.—D. Juan Pablo Gutiérrez 
(antes López Torrubia), de Almódo-
var, divisa amarilla y verde. 
2 Julio. — Doña Isabel Montemayor^ 
viuda de D. Pedro Lesaca, de Sevi-
l la , con divisa blanca y negra. 
2 i d . — D . Francisco María Martínez 
y Ruíz (antes D. Vicente Vázquez), 
divisa encarnada y negra. 
13 Agosto.—D. Antera Martín (que 
antes fueron de D. José Manzanilla), 
de Chozas de la Sierra^ con divisa 
amarilla y blanca. 
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1833. 
29 Abr i l .—D. Juan Antonio Méndez, 
de Sevilla, con divisa verde y en-
carnada. 
2 Setiembre.—D. Antonio Gil y Her-
rera, de la Rinconada (Sevilla), d i -
visa azul y morada. 
1834. 
19 Mayo.—D. José Salido, de Almodó-
var del Campo, con divisa celeste y 
tu rqu í . 
1835. 
8 Junio.—D. Juan Manuel Suárez, de 
Coria, divisa rosa y blanca. 
29 id.—D. Agust ín Barranco, de Ca-
bezas de San Juan, divisa pajiza y 
rosa. 
25 Octubre.—D. Manuel López Pinto, 
de Colmenar, con divisa azul y caña. 
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1836. 
6 Junio.—D. Bernardo Gómez Calcer-
rada, de Ventas de Puerto Lápictie 
(Mancha), divisa celeste y rosa. 
4 Julio.—Señores duques de Osuna y 
y Veragua (primitiva de D. Vicente 
José Vázquez) de Madrid, divisa en-
carnada y blanca. 
10 Octubre.—D. Casimiro López Puen-
te (después D. Antero López), de 
Colmenar, divisa turquí y verde. 
17 id.—Señor duque de Veragua (pr i -
mitiva de D. José Vázquez), de Ma-
drid, divisa encarnada y blanca. 
1837. 
29 Mayo.—Doña María de la Paz Si l -
va (condesa de Salvatierra), de V i -
llarrubia de los Ojos de Guadiana, 
divisa encarnada y amarilla. 
3 Julio.—D. Francisco Taviel de A n -
drade (después D. Bartolomé Mu-
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ñoz), de Sevilla, divisa encarnada y 
rosa. 
17 Julio.—D. Vicente Pérez Laborda, 
de Tudela, con divisa amarilla y en-
carnada. 
Id. id.—D. José Arias Saavedra (here-
dero de D- Juan Domíng-uez Ortiz), 
de Utrera, divisa pajiza y blanca. 
9 Octubre.—D. Martín Criado, de Col-
menar Viejo, divisa blanca. 
1838.-1839. 
No se estrenaron ganader ías . 
1840. 
8 Junio.—D. José María Albareda y 
D . Pedro Ecbaverrig-aray (proce-
dente de la de D. Francisco Gallar-
do), del Puerto de Santa María, d iv i -
sa morada y blanca. 
15 id.—D. Francisco Ortega, del Puer-
to de Santa María, con divisa negra. 
22 id.—Testamentaría de D. Francis-
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co de Paula Giráldez, de Utrera, d i -
visa encarnada y negra. 
22 Junio.—D. Luis María Darán (pro-
cedentes del conde de Vistahermo-
sa), de Sevilla, con divisa verde y 
negra. 
31 Agosto. — D . Jerónimo Martínez 
Enrile, de Medina Sidonia, divisa 
blanca y caña. 
1841. 
21 Febrero (Novillada).—D. Juan San-
do val, de Chozas, con divisa turquí 
y rosa. 
7 Junio.—D. Eustaquio Yagüe, de Na-
vas del Marqués, divisa blanca. 
1842. 
18 id.—D. Julián Plasencio, de Monte-
mayor (Valladolid), divisa blanca. 
25 id.—D. Antero Martín, de Chozas, 
divisa amarilla y blanca. 
11 Mayo.—Excmos. Sres. Duque de 
Osuna y Veragua, de Madrid, con 
divisa encarnad y blanca. 
20 Junio.—D. Manuel Francisco Si-
gur í (oriundos.de D. Vicente José 
Vázquez), de Sevilla, divisa celeste 
y negra. 
19 Setiembre.—D. Juan Castrillón (hoy 
D. Joaquín) , de Véjer de la Fronte-
ra, divisa encarnada y amarilla. 
9 Octubre. — D. Cosme de la Esca-
lera, de Menasalvas, divisa negra. 
(Como nuevos, y con divisa celeste 
y negra, se jugaron también en 5 de 
Octubre de 1845.) 
Id . id.—D. Balbino Martín, de la Par-
ri l la , con divisa verde y negra. 
1843. 
5 Junio.—D. Alvaro Pedro Maldona-
do, de Ciudad-Real, divisa blanca. 
19 Id.—D. Antonio del Palacio, de Ma-
drid, divisa verde y rosa. 
29 I d . - D. Diego H. Barquero (presbí-
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tero), de Sevilla, divisa blanca j 
negra. 
4 Setiembre.—D. Fulgencio Díaz H i -
dalgo (antes de su padre D. Herme-
negildo), con la misma ant igüedad, 
divisa y vecindad. 
1844. 
9 Setiembre.—D. José Bermejo y don 
Pablo Matías Elorz, de Peralta (Na-
varra), divisa amarilla y verde. Se 
anunciaron á prueba. 
26 Id.—D. Anastasio Martín, de Coria 
del Rio, divisa celeste y rosa. 
30 I d . ~ D . Manuel del Hoyo, de Col-
menar, divisa celeste y morada. 
1845. 
4 Junio.—D. Manuel María Moreno, 
de Aznacollar, divisa blanca. 
30 Id.—D. Manuel de la Torre y Rauri 
(antes Doña Manuela de la Dehesa y 
Angulo y luego D. Justo Hernan-
4 
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dez), de Madrid, divisa encarnada y 
amarilla. 
21 Julio.—D. Juan Sandoval, criados 
en Colmenar por D. Elias Gómez, 
con divisa verde j negra. 
14 Setiembre.—D. Mariano García de 
León (Téllez), de Colmenar, con d i -
visa turquí y rosa. 
28 Diciembre. — D. Pedro Nautel, d i -
visa encarnada y celeste. 
1846. 
20 Abr i l . - D. Manuel Sierra Durán, 
de Sevilla, divisa celeste y amarilla. 
[ 8 Junio.~D. Eustaquio de la Carrera, 
de la Puebla, divisa morada y verde, 
27 Setiembre. — D. Antonio Sánchez 
del Bazo (testamentaría de D. Pedro 
Echeverrigaray), del Puerto de San-
! ta María, divisa morada y blanca. 
1847. 
16 Agosto,—D. Joaquín Mazpule (an-
— a l -
tes D. Toribio Valdés y D. Pablo 
Sanz, luego señora viada de Mazpu-
le y lioy D. Juan Antonio Mazpule), 
de Madrid, divisa blanca. 
27 Setiembre.—D. Justo Hernández 
(anles de Freiré, hoy D. Antonio 
Hernández^ de Madrid, con divisa 
morada y blanca, 
1848 
12 Junio.—D. Saturnino y D. Vicente 
Ginés, de San Agus t ín , (Colmenar), 
divisa morada y amarilla, 
21 Agosto.—Sra. viuda de D; Felipe 
Pérez Laborda, de Tudela, con d iv i -
sa blanca. 
24 Setiembre.—D- Plácido Comesaña 
(antes D. Francisco de Paula Girál-
dez y hoy señores Arribas, de Sevi-
lla), divisa encarnada y negra. 
9 Octubre.—D. José María Benjumea, 
de Sevilla, divisa negra. 
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1849, 
30 Abril .—D. Juan Miura (hoy su hijo 
D. Antonio), de Sevilla, divisa en-
camada y negra, que cambió más 
tarde en encarnada y verde. En Ma-
drid se juegan con divisa verde y 
negra no obstante no ser la de la ga-
nadería . 
1850. 
5 Agosto.—D. Manuel Osuna, de Ere-
nos (Sevilla), divisa rosa. 
9 Setiembre,—D. Joaquín de la Con-
cha y Sierra, de Sevilla, divisa ce-
leste, rosa y verde (después don 
Joaquin Pérez de la Concha), divisa 
celeste y rosa. 
9 Octubre.—D. José Manuel Taber-
nero, de Pericalvos, divisa blanca y 
naranjada. 
Desde Setiembre de éste año, se jue-
gan á nombre del Sr. Duque de Ve-
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ragua los toros de la ganadería que 
fué de D. Vicente José Vázquez, des-
pués de haberse jugado á los del mis-
mo y Duque de Osuna. 
1851. 
20 Abr i l .—D. Francisco Miguel Pare-
des, de Colmenar, divisa dorada y 
blanca 
12 M a y o . - D . Manuel García Puente 
y López, de Colmenar (antes Alé as 
cuya ant igüedad conservan), divisa 
encarnada y caña. 
15 Setiembre.—D. Ramón RomeroBal-
maseda, de Sevilla, divisa verde, 
blanca y encarnada. 
27 Octubre.—D. Fernando Gutiérrez, de 
Benavente (oriundos del Sr. Mar-
qués de Castrojanillos), divisa azúl . 
1852. 
21 Junio.—D. Julián Berrendero, de 
San Agust ín , divisa amarilla. 
— í)í — 
24 Junio.—D. Eafaél José de la Cuña, 
de Lisboa, con divisa azul j filetes 
blancos. 
i ¿ Julio o — M a r i a n o Hernán (antes 
Hernán Chivato, j hoy D. Máximo, 
oriundos de Gijón), divisa amarilla 
j rosa. 
18 Id.—Señor marqués de la Merced, 
de Andújar, divisa celeste y encar-
nada. 
Id. id . ~ D . Domingo Tabernero y Va-
ra, de Salamanca, divisa blanca y 
amarilla. 
19 Setiembre.—D. Rafaél José Barbe-
ro, de Córdoba, divisa encarnada, 
blanca y amarilla. 
1853. 
12 Mayo.—D. Vicente Martínez (an-
tes D. Juan José Fuentes, cuya an-
tigiidad conservan), de Moralzarzal, 
divisa morada. 
4 Julio.—D. JuanMaldonado., de Ciu-
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dad-Real (procedentes de D. Alvaro 
Pedro Maldonado), divisa blanca y 
rosa. 
19 Setiembre. —D. Joaquín J. Barrero, 
de Jeréz (después Adalid y más tar-
de Orozco), divisa encarnada, blanca 
Y caña. 
Id . id , — D. José Ortega, de Sevilla, 
divisa azúl y caña. 
26 Id.—Señor marqués d é l a Conqnis-
ta, de Trujillo, divisa encarnada y 
verde. 
10 Octubre.—D. Miguel Martínez, del 
Puerto de Santa María (antes Gallar-
do), divisa encarnada y celeste, 
1854. 
14 M a y o . - D . Manuel María Torres, 
de Arahal, blanca y grana. 
17 Julio^—D. Ramón Zambrano, de 
Alcalá del Rio, divisa l i la y pajiza. 
20 Setiembre. —D. Justo García Ru-
bio, de Colmenar, divisa dorada. 
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1855. 
No se estrenó ninguna ganader ía . 
1856. 
7 Julio.—Señor marqués del Saltillo 
(antes D. José Pica vea de Lesaca), 
divisa celeste y blanca. 
1857. 
No se estrenó ninguna ganadería . 
1858. 
20 J u l i o . - D . Agus t ín Salido (antes 
D. Gaspar Muñoz), de Moral deCa-
latrava, divisa verde. 
31 Octubre.—D. Calixto Estéban, de 
Colmenar Viejo, divisa blanca y rosa. 
1859. 
No se estrenó ninguna ganadería . 
1860. 
7 Mayo . -D . Francisco Arjona Gui-
llén {Cúchares), de Sevilla (antes 
marqués de la Conquista, después 
D. Mauricio Rosendo y luego D. Cár-
los López Navarro), divisa encarna-
da y amarilla. 
15 Julio.—Doña Paula García, viuda 
de Paredes (después D. Mariano Pe-
ña) , de Colmenar, divisa dorada y 
blanca. 
9 Setiembre.—D. Antero López, pro-
cedentes del señor Marqués de la 
Conquista, con divisa encarnada y 
verde. 
7 Octubre.—D. Fernando Tabernero, 
de Continos (Salamanca), divisa azul 
y blanca. 
28 id.—D. José Vello, de Flores (Ávi-
la), divisa blanca. 
1816. 
31 Marzo.—D. Santiago Martínez (pro-
cedentes del señor Marqués de la 
Conquista, en comandita con Cúcha-
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res), de Truji l lo. divisa encarnada y 
amarilla. 
3 Julio.—D. Cándido López, de Egea 
de los Caballeros, divisa celeste. 
21 id.—D. Fructuoso Flores hijo de 
D. Gil , cuya divisa naranjada y an-
t igüedad de 10 Julio de 1815 con-
serva. 
1862. 
4 M a y o . - S e ñ o r a viuda de Larraz 
(antes ü . Miguel Martínez de Az-
pillaga), Puerto de Santa María^ di-
visa blanca y oro. 
25 id .— D. José Pereira (procedentes 
de los toros de Durán, de Sevilla), de 
Portugal, divisa verde y negra. 
1863. 
6 Abri l .—D. Julián Casas, de Sala-
manca, divisa encarnada. 
6 Mayo.—D. Mauricio Eosendo (an-
tes Cúchares), de Madrid, divisa en-
carnada y amarilla. 
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6 Setiembre.— D. José Criado, de 
Colmenar, divisa encarnada, blanca 
y caña. 
1864. 
10 Julio.—D. Nazario Carriquiri (an-
tes Guendulain, y después señor con-
de de Espoz y Mina, de Pamplona), 
de Madrid, divisa verde y encarnada. 
25 Setiembre.—D. Ezequiel Martínez, 
de Villapalacios (Albacete), divisa 
anaranjada y blanca. 
25 id.—D. Agust ín Flores, de Peñas-
cosa, divisa naranjada y negra. 
1865. 
2 Julio.—D. Andrés Fontecilla, de 
Baeza, con divisa azul celeste. 
16 id.—D. Manuel Granja (antes Ber-
rendero, hoy de la viuda de D. Juan 
Manuel Martín), de Colmenar, con 
divisa naranjada, carmesí y caña. 
3 Setiembre.—D. Raimundo Díaz, de 
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Funes (Navarra), divisa encarnada y 
amarilla, 
24 id.—D. Miguel Poyales, de Corella 
(Navarra), divisa verde. 
Id. id. — D . Severo Murillo (hoy here-
deros de Eipamilán), de Egea, divisa 
encarnada. 
24Octubre,—D. Fermín Benito, de San 
Agust ín de la Vara, divisa encarna-
da y dorada. 
1866. 
31 Octubre.—D. Miguel de la Morena 
(hoy D. Pedro de la Morena), de Col-
menar, divisa encarnada, dorada y 
blanca. 
1867. 
19 Mayo.—Sr. Marqués de Ontiveros, 
de Madrid, divisa encarnada y ama-
ri l la . 
23 Junio. — D. Ramón Jesús García 
(antes Siguri), de Sevilla, divisa en-
carnada y rosa. 
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14 Julio.—D. Pedro Várela (antes do-
ña Gala Or t í z ) , de Madrid, divisa 
morada j amarilla. 
22 Setiembre.—D. Julián Bañuelos y 
Salcedo (procedentes de D. Manuel 
Bañuelos j Rodríguez) , de Colme-
nar, divisa azul y blanca. 
27 Octubre.—D. Salvador Martín, de 
Cerceda, divisa blanca y azúl. 
1868. 
27 Abril.—Doña Dolores Monje, viuda 
de Muruve, de los Palacios (proce-
dentes de la de D. Manuel Suárez y 
de la de Arias Saavedra), divisa en-
carnada y negra. 
1869. 
4 Abril .—Sres. Gutiérrez y Gómez 
(nietos de D. Elias Gómez), de Col-
menar Viejo, divisa turquí y blanca. 
11 Julio.—D. Vicente Romero García, 
de Jeréz, divisa encarnada y celeste. 
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31 Octubre.—D. Ildefonso Núñez de 
Prado (después tes tamentar ía de Nú-
ñez de Prado, más tarde de doña 
Concepción y de doña Teresa Núñez 
de Prado, y en la actualidad de doña 
Teresa), de Arcos de la Frontera, d i -
visa celeste y blanca. (La an t igüe -
dad de esta ganadería es de 29 de 
Junio de 1840, por ser la de D. José 
Arias Saavedra (Barberos), cuya di-
visa conservan.) 
Id . id.—D. Jerónimo Angulo, de Jeréz 
de la Frontera, con divisa l i la y pla-
teada. 
1870. 
25 Setiembre. — D . Rafael Laffitte y 
Laffitte (antes Hidalgo Barquero), 
de Sevilla, divisa blanca y negra. 
1871. 
11 Junio.—D. José Bermúdez Reina 
(antes Benjumea), de Sevilla, divisa 
blanca y oro. 
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24 Setiembre.—Señora viuda de don 
Anastasio Martín (hoy D, Anastasio 
• Martín, su hijo), de Coria del Río , 
divisa verde y encarnada. 
1872. 
12 Mayo.—Sr. Duque de San Lorenzo 
(hoy de la propiedad de D. Eafael 
Laffitte), de Sevilla, divisa celeste y 
blanca. 
1873. 
9 Junio.—D. Eulogio Narbón, de Col-
menar ViejoJ divisa turquí y blanca. 
28 Setiembre.—D. Cándido Lara (pro-
cedentes de doña Gala Ortíz), de 
Madrid, divisa morada y amarilla. 
Id. id.—D. Francisco Bernar, de Tari-
fa, divisa l i la . 
1 8 7 4 . 
10 Mayo.—D. José Antonio Adalid (an-
tes Barrero), de Sevilla, divisa en-
camada, blanca y amarilla. 

P L A Z A N U E V A 
1875. 
11 Mayo.—D. Rafael Laffitte y Castro 
(antes Barbero, después D. Cárlos 
Conradi y úl t imamente D. Joac|iiín 
Gallardo y D. Felipe de Pablo Ro-
mero), de Sevilla, divisa encarnada 
y blanca. 
13 Junio.—D. Agust ín de Segundo, de 
Miraflores, divisa verde. 
4 Julio.—Sr. Marqués viudo ele Salas 
(hoy su tes tamentar ía) , de Madrid, 
divisa encarnada. 
1876. 
15 Octubre. — D. Juan Bertólez (hoy 
Ramírez y Yanguas), de Guadalix, 
divisa turquí y amarilla. 
5 
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1877. 
27 Mayo.—D. Bartolomé Muñoz (antes 
viuda de Várela), de Sevilla, divisa 
encamada y rosa. 
1878. 
28 Enero.—Sr. Marqués de Vil laviel-
vestre, de Huevar, divisa blanca. 
1879. 
29 Jul io .—D. J. Manuel Fernández 
(oriundos de Portugal), vecino de 
Córdoba, divisa azul y verde. 
1880. 
18 Setiembre.—D. Ignacio Martín (an-
tes Zapata), de Sevilla, divisa encar-
nada y plomo. 
3 Octubre.—D. Donato Palomino (hoy 
D. Antonio Fernández de Heredia), 
divisa amarilla, 
4 Noviembre.—D. Juan Antonio Car-
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rasco, de Miraflores, divisa l i la y 
blanca. 
1881. 
18 Abr i l .—D. Ángel González Nandín 
(procedentes de la señora viuda de 
D. Domingo Várela), de Sevilla, d i -
visa amarilla y encarnada. 
16 Octubre.—D. Miguel Torres, de 
Colmenar Viejo, con divisa azul j 
grana. 
23 id.—D. Vicente Cuadrillero, de Rio-
seco, divisa tu rqu í y oro. 
1882. 
10 Abr i l .—D. Fernando Concha y Sier-
ra, de Sevilla, divisa blanca, negra 
y plomo. 
I.0 Octubre.—D. José Torres Diez Cor-
tina, de Sevilla, divisa celeste, blan-
ca y azúl. 
12 id.—D. Ildefonso Sánchez Taberne-
ro, de Terrones, divisa blanca. 
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1883. 
28 Abri l .—D. Jacinto Trespalacios (an-
tes Marqués de la Conquista, cuya 
ant igüedad es de 28 de Abr i l de 
1845), divisa verde y encarnada. 
9 Mayo.—D. Ignacio Eoquete, de Lis-
boa, con divisa azul. 
24 Junio.—Sres. Arribas, Hermanos, 
(antes Comesaña) de Guillena, d iv i -
sa encarnada y negra. 
8 Julio.—Sr. Conde de la Patilla, 
(procedentes deD. Vicente Romero), 
de Madrid, divisa encarnada, celeste 
y blanca. 
4 Noviembre.—D. JoséPereira Palha 
Blanco, de Portugal, divisa azul y 
blanca. 
11 id.—D. Eduardo Schelly, de Véjer 




4 Mayo,—D. José Gómez (procedentes 
de D. Mariano Peña) , de Fuente el 
Saz del Jarama, divisa encarnada y 
caña (hoy propiedad del Sr. Medra-
no, de Guadalajara.) 
22 id.—D. Eafael Surga (antes Sche-
Uy), de Véjer, con divisa celeste y 
encarnada. 
15 Junio.—D. Rafael Molina fLagar-
t i jo j , (antes D . Rafael Acuña) de 
Córdoba, divisa encarnada y verde, 
12 Octubre.—D José Orozco y García 
Ruíz (antes Barbero y Adalid), de 
Sevilla, divisa encarnada, blanca y 
caña. 
1885. 
8 Febrero.—D. Eduardo Ibarra (oriun-
dos de Moruve), de Sevilla, divisa 
tu rqu í y caña. 
4 Mayo.—Doña María Josefa Fernán-
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dez, viuda de Barrionuevo, de Cór-
doba, divisa turquí , blanca j rosa. 
18 Junio.—Sr. Conde deEspoz yMina, 
de Pamplona (antes Carriquiri), d i -
visa encarnada y verde. (Conservan 
la an t igüedad de 10 de Julio de 
1864.) 
E S P A D A S 
FKCHA. EN QUE TOMARON LA ALTERNATIVA E X LA 
PLAZA DE MADRID LOS QUE HOY VIVEN T ESTÁN 
E N EJERCICIO. 
1. Cayetano Sanz: nació en Madrid 
el 7 de Agosto de 1821. Le dió la al-
ternativa Jul ián Casas en 12 de No-
viembre de 1848. 
2. Manuel Domínguez : nació en 
Gelves el 28 de Febrero de 1816, nue-
vo en Madrid en la corrida extraordi-
naria de 10 de Octubre de 1853. 
3. Antonio Gil: al ternó con Manuel 
Domínguez en la corrida extraordina-
ria de 24 de Junio de 1856. 
4. Angel López fRegateroJ: nació 
en Madrid el 17 de Julio de 1826. La 
ant igüedad de este diestro se cuenta 
el 11 de Julio de 1858, según acta que 
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firmó con Gonzalo Mora, y que conser-
va D. Luis Carmena j Millán. 
5. Gonzalo Mora: nació en Madrid 
el 10 de Enero de 1827. Su antigiiedad. 
se cuenta desde 21 de Octubre de 1860, 
según acta que firmó con el Regatero, 
que conserva D. Luis Carmena y M i -
llán en su archivo. 
6. Manuel Fuentes fBocanegraJ, 
de Córdoba: nació en 1837, Alternó con 
el Tato y el Gordito en Madrid el 5 de 
Mayo de 1864, después de haber alter-
nado en Sevilla con Domínguez el 8 de 
Setiembre de 1862. 
7. Antonio Carmena (el GorditoJ: 
nació en Sevilla el 19 de Abr i l de 1838. 
Alternó con Cuchares y el Tato el 5 de 
Abr i l de 1863. 
8. Vicente García Vil la verde: tomó 
la alternativa el 13 de Junio de 1864. 
9. Eafael Molina fLagartijoJ: na-
ció en Córdoba el 27 de Noviembre de 
1841. Le dió la alternativa Cayetano 
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Sanz en Madrid el 15 de Octubre de 
1865. 
10. Francisco Arjona Reyes fCur-
r i t o j : nació en Madrid el 20 de Agouto 
de 1845. Le dió la alternativa Cúcha-
res, su padre, el 19 de Mayo de 1867. 
11. Salvador SánohQz fFmscueloJ: 
nació en Churriana el 21 de Diciembre 
de 1844. Alternó con Cuchares en la 
corrida extraordinaria á beneficio del 
Hospital de Atocha el 27 de Octubre 
de 1867. 
12. José Lara fCMcorroJ: nació en 
Algeciras el 19 de Marzo de 1839. Le 
dió la alternativa Julián Casas el 11 de 
Julio de 1869. 
13. José Machio: nació en Sevilla 
el 8 de Febrero de 1843. Le dió la a l -
ternativa Cayetano Sanz el 10 de Ju-
lio de 1870. 
14. Francisco Díaz CPaco de OroJ: 
alternó con Cayetano Sanz el 8 de Se-
tiembre de 1872. 
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15. Ánge l Farnández Valdemoro: 
nació en Getafe el 1.° de Marzo de 
1840; Cayetano Sanz le dió la alterna-
tiva el 13 de Octubre de 1872. 
16. Manuel Hermosilla: nació en 
Sanlúdar de Barrameda el 2 de Enero 
de 1847. Le dió la alternativa Lagart i-
jo el 12 de Julio de 1874. 
17. José Campos fCara-ancha) 
ció en Algeciras el 8 de Mayo de 1850. 
Alternó en Sevilla el 27 de Setiembre 
de 1874 y en Madrid con Lagartijo el 
23 de Mayo de 1875. 
18. Felipe García: nació en Getafe 
el 1.0 de Mayo de 1850. Le dió la alter-
nativa en Madrid Manuel Car mona el 
15 de Octubre de 1876. 
19 , Ánge l Pastor: nació en Ocaña 
(Toledo), el 15 de Junio de 1850. Le dió 
la alternativa Lagartijo en la plaza de 
Madrid en la corrida celebrada el 22 
de Octubre de 1876. 
20. José Martín fLa SanteraJ: de 
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Sevilla. Le dió la alternativa Currito 
el 22 de Setiembre de 1878. 
21. Juan Euíz fLagartijaJ: nació 
en Múrcia el 2 de Enero de 1855. A l -
ternó en Valencia con Bocanegra el 15 
de Setiembre de 1878 y en Madrid con 
Frascuelo el 5 de Octubre de 1879. 
22. Fernando Gómez fCfalfoJy de 
Sevilla , donde alternó con Manuel 
Fuentes {Bocanegra), el 16 de Abr i l de 
1876 y en Madrid con Currito el 4 de 
Abr i l de 1880. 
23. Manuel Molina, de Córdoba. Le 
dió la alternativa su hermano Rafael 
en Múrcia el 5 de Setiembre de 1879 y 
en Madrid el 11 de Julio de 1880. 
24. Diego Prieto f Cuatro-dedosJ: 
nació en Coria del Eío en 1858. A l -
ternó en Sevilla el 28 de Setiembre de 
1882 y en Madrid el 6 de Mayo de 1883, 
en ambas con el espada Currito. 
25. Valentín Martín: nació en Tor-
relaguna el 14 de Febrero de 1854. Le 
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dió la alternativa en Madrid Francisco 
Arjona Reyes (Currito) en 14 de Octu-
bre de 1883. 
26. Luis Mazzantini y Eguia: na-
ció en Elgoibar el 10 de Octubre de 
1856. Le dió la alternativa en Sevilla 
Frascuelo el 13 de Abr i l de 1884 y L a -
gartijo en Madrid el 29 de Mayo del 
mismo año. 
27. Gabriel López y Portal fMatei-
to j : nació en Madrid el 16 de Noviem-
bre de 1852. Le dió la alternativa en la 
plaza de Madrid Manuel Fuentes [Bo-
canegra). el 14 de Mayo de 1885. 
28. Antonio Ortega y Ramírez f E l 
MarineroJ: nació en Cádiz el 11 de Oc-
tubre de 1857. Alternó en Sevilla con 
el Gallo el 14 de Mayo de 1885 y en 
Madrid con Bocanegra el 4 de Junio 
del mismo año. 
29. Francisco Sánchez fFrascue-
l o j : nació en Churriana (Granada), el 
4 de Octubre de 1843. Le dió la alter-
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nativa de matador en Madrid Currito 
el 14 de Octubre de 1877. Figuró como 
banderillero en la cuadrilla de su her-
mano Salvador en 1885 y volvió á to-
mar la alternativa de espada, que le 
&ió Lagartijo Q\ 11 de Octubre de 1885. 
30. Manuel García f M Espartero): 
nació en Sevilla el 18 de Enero de 1866. 
Le dió la alternativa en Sevilla el ¿ro^-
dito el 12 de Setiembre de 1885, que 
Te confirmó el Cfallo en la de[Madrid el 
14 de Octubre del mismo año. 
31. Joaquín Sanz [Punteret): nació 
en Ját iva en 1856. Le dió la alternati-
va de matador en Sevilla Luis Mazzan-
t in i el 2 de Enero de 1886. 

M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
DATOS DE ALGUNOS MATADORES DE NOVILLOS POR 
ORDEN ALFABÉTICO DE APELLIDOS. 
Almendro (Miguel), de Carmona, des-
pués de matar algunas novilladas 
en la plaza de Sevilla, figuró como 
sobresaliente en Madrid en 8 de Oc-
tubre de 1882. 
Avilés (Francisco), mató por primera 
vez en la plaza de Madrid en la no-
villada que se celebró el 28 de Mar-
zo de 1886. 
Bejarano (Rafaél) f E l ToreritoJ, 
Córdoba, mató por primera vez en 
Madrid en la novillada de 30 de 
Agosto de 1885: ha matado toros 
por cesión en corridas formales, la 
primera en 12 de Octubre de 1884. 
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Campó (Juan Manuel), de Jeréz, nació 
en Diciembre de 1854, nueyo para 
estoquear toros de puntas, en la no-
villada celebrada en 21 de Febrero 
de 1886. 
Diaz (Manuel) f L a v i j , de Cádiz, nue-
vo para matar los toros de puntas en 
la novillada de 27 de Agosto de 1882. 
Frutos (Remigio) fOjitos), de Fuente 
el Saz, donde nació el 2 de Setiem-
bre de 1850, mata en novilladas y 
lia alternado con algunos matadores 
fuera de Madrid. 
Frutos (Saturnino)^ de Fuente el Saz, 
mata en novilladas, la últ ima ha si-
do el 11 de Abr i l de 1886. 
Guerra (Rafaél) fGt iemtaJ , nació en 
Córdoba el 6 de Marzo de 1862, for-
mó en la cuadrilla de niños cordobe-
ses, banderilleó por primera vez en 
Madrid en 24 de Setiembre de 1882, 
mató nn toro por cesión del Qállo en 
la corrida celebrada el 5 de Octubre 
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de 1884, por primera vez, y en no-
villadas en Madrid en 30 de Agosto 
de 1885. 
Gutiérrez j Marqués (Fernando) fJVi-
ño) , nació en Sevilla el 3 de Enero 
de 1841, mató por primera vez en 
Madrid en la novillada de 23 de Mar-
zo de 1884. 
López (Santos) fPulgmtaJ, de Madrid,, 
mata en las novilladas y ha alterna-
do en provincias con matadores de 
cartel. 
León (Juan) fMestizoJ, nuevo para es-
toquear las reses de puntas en la no-
villada verificada en Madrid el 7 de 
Enero de 1883. 
Martínez Galmdo (José), nació en Ma-
drid el 20 de Noviembre de 1856, 
mata en novilladas y alternando fue-
ra de Madrid, 
Martínez (Manuel) fManeneJ, de Cór-
doba, por primera vez mató en la 
novillada que se efectuó en la plaza 
6 
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de Madrid el 30 de Agosto de 1885. 
Mazzantini (Tomás), mató por primera 
vez toros de puntas en la plaza de 
Madrid en la novillada celebrada 
el 8 de Diciembre de 1885. 
Pérez (Antonio), fOstiónJ, nació en 
Lagnardia el 27 de Diciembre de 
1847, mató por primera vez en la 
plaza de Madrid en las novilladas 
de 1878. 
Parrondo (Tomás) fMManchaoJ, nació 
en Madrid el 21 de Setiembre de 1857, 
nuevo para matar los toros de pun-
tas en la novillada del 25 de Julio 
de 1880. 
Pretel (Antonio) , nació en Múrcia el 
18 de Noviembre de 1855, nuevo en 
la plaza de Madrid para estoquear en 
la corrida de novillos celebrada el 
31 de Enero de 1886. 
Pérez (José) fCdlifaJ, mató un toro en 
plaza partida en la novillada cele-
brada el 23 de Agosto de 1885. 
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Quilez (Lorenzo) fQuüezJ, de Zara-
goza, nuevo para matarlos toros de 
puntas en la corrida de novillos ce-
lebrada en Madrid el 24 de Junio de 
1881. 
Ruiz (José) fJoseiioJ, nació en Madrid 
el 8 de Enero de 1855, mata toros de 
puntas en las novilladas de Madrid 
desde 1878; lia alternado en provin-
cias con matadores de cartel. 
Rodríguez (Raimundo) fVálladolidJ, 
nació én Tordesillas el 23 de Enero 
de 185é, mató por primera vez en la 
plaza de Madrid toros de puntas en 
la novillada de 25 de Agosto de 1880. 
Rodríguez (Rafaél) fMoginoJ, de Cór-
doba, mató por primera vez en la 
plaza de Madrid en la novillada 
de 30 de Agosto de 1885. 
Romero (José) ( E l ChuloJ, mató un 
toro en plaza partida el 23 de Agos-
to de 1885. 
Sánchez (Leandro), fCachetaJ, nació 
en Bolaños el 13 de Mayo de 1859; 
nuevo en la plaza de Madrid el 30 de 
Marzo de 1884, en cuya corrida dio 
el salto de cabeza á cola de su in -
vención. Ha alternado en provincias 
con matadores de cartel. 
Sánchez (Antonio) f M Nuevo TatoJ, 
nació en Alicante el año de 1846; 
nuevo para estoquear los toros de 
de pautas en la corrida de novillos 
verificada en Madrid el 1.° de Enero 
de 1882. Ha toreado en casi todas 
. las plazas de España, en el extran-
jero y América. 
Villar (Ángel) fVil laHlloJ, mató por 
primera vez en Madrid en 1884, en 
una de las novilladas de la Canícula. 
P I C A D O R E S 
ENTRE OTROS PICABAP? TA EN LAS CORRIDAS DE 
TOROS ANTES DE 1786. 
Juan Marchante, Andrés Velázquez, 
Cristóbal Eabisco, Vicente Bello, M i -
guel Orellana, Juan Molina, Chamor-
ro, Cristóbal Marín, Manuel Giménez, 
José j Alberto Cordero, Francisco Ba-
ca, Andrés Solís, Diego Molina Cha-
morro, Laureano Ortega, Bartolomé 
Carmena, Ignacio Nuñez, Pedro Or-
tega. 
i 
FECHAS EN QUE TOMARON LAS ALTERNATIVAS LOS 
PICADORES QUE S E CITAN Á CONTINUACIÓN. 
1787. 
Miguel Velázquez, de Molina, de la 
Algaba, nuevo en 11 de Junio. 
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Juan Escobar, de Manzanilla, nuveo 
en 18 de Junio. 
Francisco Tenagero, nuevo en 30 de 
Abr i l . . 
Diego García fColcTioncilloJ, nuevo 
en 21 de Mayo. 
Francisco Amisa, i d . , id . , id . 
1788. 
José Velo, nuevo. 
José Escobar, de Sevilla, nuevo. 
1789. 
Juan Eoque, picador de Pedro Ro-
mero. 
Domingo Marchante, de Cádiz. 
Bartolomé Padilla, de Jeréz, de la 
cuadrilla de Pepe-Hillo. 
Juan Marchante, nuevo en 18 de Se-
tiembre. 
1790. 
Juan de Amisas, que murió desnu-
cado en 1.° de Julio de 1811. 
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Antonio Parra, picador de Pedro 
Eomero. 
Manuel Cañete, nuevo en 9 de Mayo. 
1791. 
Miguel Pérez, nuevo en 8 de Agosto. 
1792. 
Alfonso García Colmillo, nuevo en 
23 de Abr i l . 
Francisco Rivillas, nuevo en 23 de 
A b r i l . 
1793. 
Juan Antonio Domínguez, alternó 
en 13 de Mayo. 
1794. 
Sebastián Eueda, nuevo en 28 de 
Abr i l . 
Francisco Ortíz, i d . , id.5 id. 
Manuel Giménez, nuevo en 12 de 
Mayo. 
Antonio Ortíz, nuevo en 12 de Mayo 
1795. 
Cristóbal Ortíz, de Medina-Sidonia, 
murió en 27 de Agosto 1832. 
Juan de Rueda. 
1796.—1797. 
No liemos podido comprobar qué p i -
cadores alternaron en las corridas de 
estos años. 
1798. 
Pedro Payanas, nuevo en 24 de 
Abr i l . 
1799. 
José M. Rodríguez. 
Manuel Guzman. 
1800.—1801. 
No tenemos datos de los picadores 
que alternaron estos años. 
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1802. 
Rodrigo Moreno, nuevo en 27 de Se-
tiembre. 
José Díaz, nuevo en 12 de Octubre. 
1803. 
Pedro Puyana (menor), de Jerez, 
nuevo en 18 de Abr i l . 
Pedro Ortíz, de Manzanillas, id , en 
25 de idem. 
Manuel Real, de Madrid, nuevo en 
16 de Mayo. 
Luis Corchado, nuevo en las corri-
das reales celebradas en este año. 
Juan Gallego, id . , id . , i d . 
Francisco Ponce, i d . , i d . , id-
1804. 
Francisco F, Fuego, nuevo en 7 de 
Mayo. 
Juan de Amisas, de Sevilla, nuevo 
en 25 de Junio. 
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1805.—1806.—1807. 
No hubo alternativas de picadores. 
1808. 
Bartolomé Manzano, alternó en 19 
de Setiembre. 
Juan Gallego, nuevo en 26 de Se-
tiembre. 
Manuel LópezJ nuevo en 17 de Oc-
tubre. 
1809. 
No hubo alternativas de picadores. 
1810. 
Simón de Rivasj nuevo en 7 de Oc-
tubre. 
Jul ián Díaz, nuevo en 7 de Octubre. 
Antonio de Rueda, nuevo en 28 de 
Octubre. 
1811. 
Manuel Barbales, nuevo en 15 de 
Setiembre. 
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1812. 
Joaquín Zapata, nuevo en 28 de Se-
tiembre. 
1813. 
Alfonso Hijosa, nuevo en la corrida 
celebrada en 25 de Julio. 
1814. 
Manuel Díaz, nuevo en 18 de Julio. 
Antonio Herrera y Cano, en 20 de 
Junio. 
Laureano Pérez, de Medina-Sidonia, 
nuevo en 19 de Setiembre. 
Francisco de Paula Rodríguez, idem, 
id . , id . 
Ramón Fernández, nuevo en 20 de 
Junio. 
1815. 
Sebastián Míguez, nuevo en 10 de 
Abr i l . 
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José Crellana, nuevo en 10 de Abri l . 
1816. 
Juan Mateos Castaño, nuevo en 6 de 
Mayo. 
José Pinto, id . , id , i d . 
Francisco Osuna, nuevo en 8 de 
Julio. 
1817. 
Antonio Pascual { M Majo), de Col-
menar Viejo, nuevo en 9 de Junio. 
Francisco Ponce, de Tarifa, nuevo 
en 21 de Julio. 
1818. 
Alonso Pérez, de Jeréz de la Fron-
tera, nuevo el 10 de Mayo. 
1819. 
Juan Marchena (Olavéllino), nuevo 
en 5 de Julio. 
Antonio Arquero, de Madrid, nuevo 
en 9 de Agosto. 
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Jerónimo Martin Serrano [Pajari-
to), de Madrid, nuevo en 16 de Agosto. 
Manuel Eivera, i d . , en 30 de id . 
1820. 
No hubo alternativas de picadores. 
1821. 
Antonio Arce [ M Murciano), de Be-
niaján, nuevo en 24 de Junio. 
1822. 
José Serrano, nuevo en 1.° de Julio. 
Manuel Ceballos, de Cádiz, id . , 22 
de id. 
Antonio Guisado {Berrinches), de 
Arahal, i d . , i d . , id . 
1823. 
No hubo alternativas de picadores. 
1824. 
Francisco Hormigo, de Jeréz, nue-
vo en 13 de Setiembre. 
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Anastasio Capón, de Madrid, nuevo 
en 4 de Octubre. 
Domingo Pedraza, nuevo en id . , id . 
1825. 
Alonso VQVQZ {Mínimo), nuevo en 
5 de Setiembre. 
1826. 
Juan Martín { M Pelón), de Jeréz de 
la Frontera nuevo en 22 de Mayo.. 
Francisco García [ E l Bar!)ero), nue-
vo en id . , i d . 
1827.—1828.—1829. 
No hubo alternativas de picadores. 
1830. 
José Cárdenas., de Sevilla, nuevo en 
19 de Abr i l . 
Diego Luna, de Madrid, nuevo en 
1.° de Julio. 
Francisco Sevilla, i d . , en 4 de Oc-
tubre. 
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1831. 
Juan Pinto, nuevo en 18 de Abr i l . 
José Trigo, nuevo en 22 de Mayo. 
Manuel González, de Utrera, nue-
vo en 25 de Junio. 
Andrés Hormigo, de Sevilla, nuevo 
en 11 de Julio. 
1832. 
Antonio Rodríguez {Antoñin), de 
Madrid, nuevo en 10 de Setiembre. 
Francisco García, nuevo en 5 de 
Agosto. 
José Salcedo, nuevo en 15 Octubre. 
José Zapata, i d . , id . , i d . 
1833. 
Bernardo Botella, de Madrid, nuevo 
en 15 de Abr i l . 
Antonio Sánchez [Poquito Pan), de 
la cuadrilla de E l Sombrerero, idem, 
id . , id . 
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Antonio Arce, nuevo en23 de Junio. 
1834. 
Francisco Tapia, de Tarifa, nuevo 
en 19' de Mayo. 
Cristóbal Marchante, de Medina-Si-
donia, nuevo en 9 de Junio. 
1835. 
Juan Pérez, de Sevilla, nüevo en 
16 de Junio. 
José Gómez, de Madrid, nuevo en 31 
de Agosto. 
Antonio Arce [ E l Murciano), nuevo 
en 10 de Agosto. 
Juan Lora, de Utrera, nuevo en 2 de 
Noviembre. 
. José Carrera, nuevo en 15 de Agosto. 
Manuel Cartón, nuevo en id . , id . 
1836. 
Francisco Briones, de Puerto-Real, 
nuevo en 11 de Julio. 
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1837. 
José Trigo, de Sevilla, nuevo en 
22 de Mayo. 
Félix Giménez y Montano, nuevo 
en 5 de Noviembre. 
Tomás Muñoz, id . , id . , id . 
1838.—1839. 
No hubo alternativas de picadores. 
Antonio Fernández {BaHUas), de 
Sevilla, nuevo en 27 de Abri l 
José Fabre, nuevo en 11 de Mayo. 
1841. 
No hubo alternativas de picadores. 
1842. 
Juan €rutieprez {Montañés), nuevo 
en 11 de Abr i l . 
Joequin Coyto [Charpa), i d . . en $5 
de id . 
7 
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José Muñoz, de Sevilla, nuevo en 
19 de Junio. 
Pedro Romero {ElHabanero), de Pa-
lacios, nuevo en 5 de Setiembre. 
Juan Gallardo, del Puerto de Santa 
María, id . , en 19 de id . 
1843. 
José Álvarez, de Sevilla nuevo en 
.24 de Abr i l . 
Juan Martín [ E l Pelón), hijo, de Se-
vi l la , nuevo en 10 de Setiembre. 
Juan Antonio Torres, [ E l Pescade-
ro), nuevo en 8 de Octubre. 
1844. 
Francisco Míguez, nuevo en 15 de 
Julio. 
Manuel Lerma { E l Coriano), nuevo 
en 15 de Agosto. 
Manuel Martín [Castañitas] , nuevo 
en 6 de Octubre. 
Antonio Pastor, de Sevilla, en id . , i d . 
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José Tapia, nuevo en 17 de No-
viembre. (Novillada). 
1845. 
No hubo alternativas de picadores. 
1846. 
Francisco Atalaya, nuevo en 4 de 
Mayo. 
Manuel Sáncl iez , nuevo en 4 de 
Mayo. 
Lorenzo Sáncliez, de Véjer, nuevo 
en 1.° de Junio. 
1847. 
José Kecharte, de Madrid, picó en 
tanda en 28 de Febrero. (Novillada) 
José Sevilla [Tronís), de Sevilla, 
nuevo en 5 de Julio. 
Juan Martínez Malo, de Sevilla, nue-
vo en 12 de Julio. 
Francisco Espejo, de Sanlúcar de 
Barrameda, nuevo en 30 de Agosto. 
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Antonio Arce, nuevo en 14 de No-
viembre. 
Fernando Milla {Bocazas), de Madrid 
id . , i d . , id . 
1848. 
Bruno Azañas /de Madrid, de la cua-
drilla del Cliiclanero, nuevo en Junio. 
Francisco Eodr íguez , de Córdoba, 
alternó en 3 de Julio. 
Francisco Puerto, del Puerto de San-
ta María, nuevo en 16 de Octubre. 
1849. 
Ceferino Lozano, de Madrid, nuevo 
en 18 de Febrero. 
Manuel Romero, de Sevilla, nuevo 
en 18 de Febrero. 
Francisco Oliver, de Sevilla, nuevo 
en 4 de Marzo. 
Antonio Lem*Q, nuevo en 9 de Abr i l . 
Cárlos Puerto, de Alicante, nuevo 
en 9 de Setiembre. 
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Juan Alvarez {Olióla), nuevo en 22 
de Octubre. 
1850. 
Manuel Ceballos, de Sevilla, nuevo 
en 5 de Agosto. 
Francisco Calderón, de Alcalá de" 
Guadaña, id . , i d . , i d . 
Antonio Calderón, de Alcalá de Gua-
daira, i d . , i d . , id . 
Sebastián Gallardo, del Puerto de 
Santa María, i d . , id . , id. 
Antonio Pinto, de Utrera, al ternó 
en la división de plaza de la corrida ce-
lebrada en 3 de Octubre. 
1851. 
José Barrera Trigo, nuevo en 27 de 
Julio. 
Juan Díaz, nuevo en 3 de Agosto. 
1852. 
Antonio Osuna, nuevo en 4 de Julio, 
— J 02 — 
Juan Uceta, de Madrid, nuevo en 
13 de Setiembre. 
Tomás Sandino, de la cuadrilla de 
Cúcliares, nuevo en 20 de Setiembre. 
1853. 
Manuel Sánchez [ M Pintor) , de Se-
vi l la , nuevo en 14 de Agosto. 
Manuel. Alonso { M Garbancero), 
nuevo en 26 de Setiembre. 
Juan Lanceta, del Puerto de Santa 
María, nuevo en 24 de Octubre. 
1854. 
Mariano Cortés { M Narangero), al-
ternó con José Sevilla en 29 de Mayo. 
Lorenzo Sánchez {JEl Artillero), de 
la cuadrilla del Chiclanero. 
1855.—1856. 
3Sfo hubo alternativas de picadores. 
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1857. 
Cayetano Ruíz, nuevo en Abr i l . 
1858. 
Francisco Ceballos, de Sevilla, nue-
vo en 24 de Mayo. 
1859. 
José Marqueti, nuevo en Mayo. 
Francisco Oliver, de Sevilla, alter-
nó con Antonio Arce en 30 de Octubre. 
' 1860. 
Ramón Fernandez, alternó con Fran-
cisco Calderón en 30 de Setiembre. 
1861. 
Miguel Alanis, de Utrera, nuevo en 
20 de Junio. 
Onofre Álvarez, de Carmena, idem, 
en 24 de Junio. 
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1862. 
Juan Fuentes, padre de Juan y Fran-
cisco, de la cuadrilla de Boca j Do-
mínguez. 
Juan Antonio Mondejar (Jmneca), 
alternó con Mariano Cortés en 24 de 
Junio. 
1863. 
Juan Bedía { M Guantero), de la cua-
drilla de Manuel Arjona, nuevo en 
6 de Abr i l . 
1864. 
No hubo alternativas de picadores. 
1865. 
José Calderón, de Alcalá de Gua-
daira, nuevo en 17 de Setiembre. 
Manuel Sacanelles, alternó conOno-
fre Álvarez en 14 de Octubre. 
Antonio Morales, nuevo como reser-
— Í 0 5 — 
va en algunas corridas de las celebra-
das este año. 
1866. 
Domingo Granda ( M Francés) , de 
Madrid, nuevo en 22 de iU)ril . 
Juan Trigo., de Sevilla, nuevo en 
31 de Octubre. * 
Antonio Suarez del Castillo { M R u -
Mó), de Sevilla. 
1867. 
Santiago Masenga, figuró entre los 
picadores que trabajaron este año. 
1868. 
José Fuentes {Pipi ) , de Córdoba, 
nuevo en 19 de Julio. 
José García Iglesias {Morondo), de 
Salamanca, id . , en 28 de id . 
1869. 
Mariano Arjona, de Madrid, nuevo 
en 22 de Julio. 
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Ramón Agujetas, nuevo en 22 de 
Julio. 
1870. 
Manuel Calderón, nuevo en 11 de 
Setiembre. 
1871.^ 
Julio Fernández, de Sevilla, alternó 
con José Calderón en 28 de Mayo. 
Francisco Gutiérrez {CJmcM), de 
Córdoba, alternó con Marqueti en 9 de 
Julio. 
Patricio Briones [Negri) , alternó con 
el Francés en 22 de Octubre. 
1872.—1873. 
No hubo alternativas de picadores. 
1874. 
Antonio Suarez, alternó con Juan 
Trigo en 8 de Marzo. 
José Gómez {Canales), ó José María 
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Medina {Canales): con los dos nom-
bres ha figurado en los carteles: alter-
nó con F. Calderón en 9 de Abr i l . 
Antonio Ben i tez ( í rn^o) , al ternó con 
el Francés en 12 de id . 
Manuel Gutiérrez [Melones), alternó 
con el Grapo en 28 de Junio. 
Manuel Feijó, no podemos precisar 
la fecha. 
1875. 
No hubo alternativas de picadores. 
1876. 
Juan Fuentes, de Sevilla, al ternó 
con Julio Fernández en 2 de Julio. 
José Pacheco {Venenó), del Puerto 
de Santa María, al ternó con Julio Fer-
nández, en 24 de Setiembre, 
Fernando Silva, nuevo en 15 de Oc-
tubre. 
1877. 
Matías Uceta [Colita), de Madrid, a l -
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ternó con el Chuchi y el Grapo en 22 
de Abr i l . 
Emilio Bartolesí, alternó con Melo-
nes en 10 de Mayo. 
Enrique Sánchez [ E l ATbañü), de 
Cádiz, alternó con Melones en 27 de 
Mayo. 
Francisco Párente {JEl Arti l lero), de 
Vineiriño-frio (Galicia), alternó con 
Juan Trigo en 9 de Setiembre. 
Manuel Martinez Agujetas, de Ma-
drid, al ternó con el Chuchi en 21 de 
Octubre. 
Antonio Llavero, alternó con Ma-
nuel Gutiérrez (Melones) en 28 de id . 
1878. 
Antonio Calderón, de Alcalá de Gua-
daira, nuevo en ,36 de Mayo. 
Joaquín Chico, de Madrid, al ternó 
con Melones en 13 de Octubre. 
1879. 
José Bayart [Badila), de Barcelona, 
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alternó con Francisco Calderón en 1.0de 
Julio. 
Francisco Anaya {Cangao), alternó 
con el Chuchi en 21 de Setiembre, 
1880. 
Manuel Luque Arcas, alternó con 
Francisco Calderón en 31 de Marzo. 
José Trigo, de Sevilla, alternó con 
el Chuchi en 6 de Junio. 
Juan Moreno {Jíianeritó), de Córdo-
ba, alternó con Veneno en 11 de Julio. 
Manuel Bastón, de Sevilla, alternó 
con el Chuchi en 26 de Setiembre. 
1881. 
Francisco Fuentes, de Sevilla, a l -
ternó con Canales en 29 de Mayo. 
Rafaél Caballero [Matacán), de Cór-
doba, alternó con Bartolesi en 8 de 
Octubre. 
1882-
Fernando Martínez, de Sevilla, a l -
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t emó con Francisco Fuentes en 12 de 
Octubre. 
Cirilo Martín, de Torrelag-una, a l -
ternó con M . Martínez (Agujetas) en 
15 de id . 
Antonio Rodríguez [ E l Nene), de 
Sevilla, alternó con Colita en 29 de 
Octubre. 
1883. 
Juan Rodríguez [ E l de los Gallos), 
alternó con José Calderón en 20 de 
Mayo. 
Francisco Alaban (Veinte y m i dit), 
de Valencia, alternó con José Trigo 
en 3 de Junio. 
Miguel Salguero, de Sanlúcar, al-
ternó con Bartolesi en 8 de id . 
Francisco Zafra, alternó con Canales 
en 15 de Julio. 
Francisco Coca, alternó con Veneno 
en 2 de Setiembre. 
Eugenio Fernández [Manilas), de 
— i i l — 
Aranjuez, al ternó con Salguero en 9 
de Setiembre. 
Manuel Pérez { E l Sastre?) de Madrid, 
alternó con Juan Trigo, en 12 de Se-
tiembre, 
Joaquín Vizcaya, alternó con Cana-
les en 23 de id . 
1884. 
Manuel Crespo, alternó con Trigo 
en 1.° de Junio. 
Manuel Figueras, de Madrid, alter-
nó con Veneno en 20 de Julio. 
Pedro Ortega Molerá, de San Pablo 
de Montes, al ternó con el Sastre en 
21 de Setiembre. 
Juan Laborda, alternó con José Cal-
derón en 19 de Octubre. 
1885. 
Francisco Fernández {Calesero), de 
Madrid, alternó con Francisco Fuentes 
en 5 de Julio. 
~ H 2 — 
Ig-nacio Luengo [Jarete], alternó con 
Salguero en 13 de Setiembre. 
Juan Caro, al ternó con Veneno en 
14 de Octubre, 
FIN 
NOTA. Después de impreso el pliego an-
terior, el espada Manuel Domínguez falleció 
en Sevilla el día 6 de Abri l , y fué enterrado 
el 7, al día siguiente. Por esta ©ausa figura 
entre los matadores. 
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